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Δ O P E A I 
EIS TO ZFZSTIANZXON άΡΧΑΙΟΑΟΠΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1898 
' . Α ν τ ώ ν ι ο ς Ι Ι α π α < 5 ή μ . ο ς . Σταυροί ορειχάλκινοι (2354 
— 2355) και δεκαές Βυζαντινά νοιχίσίΛατα (2356). 
•*.. ΚοοκυλέοΎ^ς« « Ό εν Μαδ*·#βα Μωσαϊκός κλπ. χάρτης 
υπό Κ. Κοικυλίδου» (2357). 
Ο α α ι λ ι κ ή \ Β α ρ κ α μ . π έ λ λ α . Bjit&y του 'Αρχαγγέλου Μι­
χαήλ (2358). Είκών της Θεοτόκου φερουσης εν χερσί τον έσταυ-
ρο)[λένον (2371) και Ε?κών της Θεοτόκου «ή Ελεούσα» (2372). 
Μ · Ι ί α π α ο ' η μ . η τ ρ δ ο υ . Χειρόγραφος νορ,οκάνων (2359). 
Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς K.aoTpvjvetox) (άοχιμ .%νο*οέτης) · ΈπΙ 
ΐχερ-βράνης χειρόγραφο*/ Ευαγγελίου (2360). Είκών, εν ή παοίστα-
ται άφ' ενός {/.εν το χαίρε τών {/.υροφόρίυν, άφ' ετέρου οέ 5 άγιος 
Γεώργιος (236 J ). Τευ,άχιον ρ,αρ[Λάρου ενεπίγραφου εκ της Μονής 
Προφήτου Ήλιου του Τυρνάβου (2362). ΜυροΟηκη (2363) καί 
έπί χάρτου οεκαέξ φύλλα περιέχοντα οοκί^ια αγιογραφικά (2364). 
* 0 Κ ο ρ ι ν θ ί α ς ϋ ω κ ο ά τ η ς . 'Ορειχάλκινος εκτυπος πα-
ράστασις του άρχαγγ. Μιχαήλ εξ ου άνηρτάτο πολυέλαιος (2365). 
Ί3μ.μ.« Ί ω α ν ν ί ο ^ ς . Επιστολή του άπαγχονισθέντος Πα­
τριάρχου Γρηγορίου του Ε', προς Ίωσηφ Βασαράι/,βαν (2370). 
Ό Χ.%λκέο*ος Ε υ γ έ ν ι ο ς . Άρχιερατικον λειτουργικόν, 
χειρόγραφον (2379). 
£ 1 . Α . 22ςθ , εοίθ , ης. «Περί της εν Κων/πόλε·. Μονής του 
Σ&>τήρος του Φιλάνθρωπου (2380). 
' Ι ω ά ν ν η ς Κ α λ ό γ ε ρ ο ς . Φωτογραφικον άπότυπον εικόνος 
Νικηφόρου Καλογερα αρχιεπισκόπου πρώην Πατρών (2469). 
Ι · Α α . μ . π ά κ η ς . Φωτογοαφικα άπότυπα τής παρά την Λε-
βάδειαν Μονής του 'Οσίου Λουκά και εικόνος της υπό του Ίησοΰ 
Χρίστου χειροτονίας 'Ιακώβου του ΆδελφοΟέου (2475—2476). 
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